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研究成果の概要（英文）：This research shows how Japanese (including people of Okinawa) repatriates 
from Japanese ruled Micronesia rebuild their lives in their local community through their 
repatriates' association. Focusing on two biggest organizations, Association of South Seas Islands 
in mainland Japan and Micronesia Repatriation Association in Okinawa, I grasped overall historical 
picture of repatriates’ activities. When they could improve their lives, the object of these 
associations shifted their emphasis on pilgrimage and promoting friendship with people of 
Micronesia. I could collect records, photos and some sources owned by Archives or repatriates which 
little known before. Many interviews were conducted from repatriates or their relatives including 
from younger generations who wanted to take over these activities.
It is worthy of special mention that I made collaborative research group with Micronesian 





































































































































































































し、地元研究者や学芸員と研究交流を行った。また、マリアナ歴史会議（第 3 回が 2017
年、第 4 回が 2019 年）に参加し、ミクロネシア各地から参加した研究者、学芸員、市民
とも研究交流を行いえた。 
（2）基本情報の収集と分析 





























































共同研究体制を整え、今泉を研究代表者として 2020 年度基盤研究（B）を申請した（ミクロネ 
シアの研究者を研究協力者とする）。 
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